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Общая харак-rеристика работы 
Актуальность исследования. Лингпистическое отрицание относится к 
с;южным языковым категориям. Оно пронизывает всю лексику и грамматику, 
имеет раз.1ичныс средства и способы выражения, сложную семантико­
синтаксическую Llруктуру. Как одна из универсальных категорий языка 
отрицание также позволяет пролить свет в один нз самых интересных векторон 
лингвистических направлений - языковую картину мира. В современной лин­
гвистике категорию утверждения-отрицания рассматривают также как единую 
модальную синтаксическую категорию. 
В лингви1,,1ической литературе недостаточно освещены средства и спосо­
бы выражения отрицания: отрицательные слова tместоимения и наречия), 
морфологические средства отрицания. словообразовательная и семантическая 
характеристики отрицательных аффиксов (префиксов и суффиксов). различные 
типы отрицательных предложений, их структурные и семантические особешю­
сти. Семаtrrи•1еский анализ синтаксических конструкций остается важной про-
6;1емой современной лингвистики, так как только взаимоотношение обоих 
уровней, семантического и структурного, даст 11рсдстаnле11ис о всех аспектах 
языковой системы. 
В татарских грамматиках имеклся лишь краткие сведения о 
морфоло~·ическом средстве выражения отринания нри таголах. Отдельные 
аспекты данной категории явились объектом исследования в работах Ф.С. 
Сафиуллиtюй, Г.Х. Ахатова, А.Jlатыйrюва и др. Специальных работ в 
татарском языкознании по данной нроблеме нет, исслсдованн11 
сопоставителыю1·0 характера также не проводились. До сих пор не выявлена 
природа и сущность отрицания, не раскрыты функции сред1,,1в выражения 
отрицания и семаtrrическо-синтаксичсская структура отринатсльных 
конструкций, а также функциональные особенности срсщ:ш выражения 
отрицания и т.д. Всестороннее изучение данной категории и сопо1,,1авление 
:шш·вистических средств выражения отрицания в разноструктурных языках 
имеет большое теоретическое значение для решения м1юr·их нроблсм 
функциональной грамматики. 
С1ож1юсть и нсизученность данной проблемы послужили основанием 
выбора темы исследования. 
Объектом исследования данной работы яв.~яется категория отрицания в 
татарском языке в сопоставне11ии с русским и немецким языками. 
Предметом исследования являются словообразовательные, морфологи­
ческие. синтаксические и функционально-семантические характеристики 
средств и способов выражения отрицания в татарском, русском и немецком 
языках. 
Материалы исследования бьыи извлечены путем сп,1ошной выборки ю 
компетентных олноязы•1ных, двуязычных. м1ю1·оязычных, то.1ковых словарей 
со1юставляемых языков, из художественной и научной литературы, 
фольклорных произнедений, живой раз1·овор11ой речи и т.д. Всего бы.10 
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проанализировано более трех тысяч примеров с выражением отрицания в 
каждом из исследуемых языков. 
Целью данной работы явJU1ется комнлсксное исследование языковых 
средств и способов отрицания в татарском, русском и нсмс11ком языках, осве­
щение общих и специфических особенностей в выражении отрицания в сопос­
тавляемых языках. 
Достижение поставленной цели нредопределяст постановку и решения 
сле11ующих конкретных задач: 
-11рсдставить критический обзор точек зрения на процесс отрицания в 
татарском и русском языкознаниях, германистике; 
-онреде,1ить сущность отрицания и его отношение к раз:~ичным уровням 
языка; 
-раскрыть ссма1гrическую структуру отрицания, описать своltства его 
основных структурно-семантических типов; 
- сrрупr1ировать средства отрицания по языковым уровням и составить 
110лный 11срсчснь си~"Темных средств отрицания татарского. русского и 
немецкоr·о языков; 
-сопоставить языковые средст1:1а отрицания и определить основные расхо­
жде11ия и универсальные черты в татарском, русском и немецком языках отри­
нания; 
-11ыя11ить имшrинитныс и Jкс1ши11итныс средстuа отрицания, а также 
закономсрtю~-ти сочетаемости деривационных, лексических и 1-раt.1матичсских 
110каза1·снсй 01-рющния в структуре про~"Того предложения; 
-онрсде.1ить зако1юмсрности взаимоотношения 1-рамматических J,1емснтов 
в семантической структуре отрицания ; 
Методы исследования . Исследование отрицания. являющегося языковой 
уни11срсалией, относящегося кu всем уровням языка, требует интегративного, 
комплексного подхода. Поэтому бы;1 использован цсный комn.1екс мстодо11 и 
приемов лингвистического анализа: описательный, сравнителыю· 
т11по:югический меrод, 1-ра11сформа11ио1111ый мето11, метод компонентного 
анализа, метод наб.1юдений и т.л. 
Методологической и теоретической основой явились труды извсст11ых 
отечественных 11 зарубежных .1ин1·вистов [А.В. Бо1~дарко. Н .А . Булах, 11.1 '. 
Озсро11а, А.И. Бахарсв, 1:-:.И. Шендельс, ГХ. Ахатов, Ф.А. 1·а11иев. М.З. Закиев, 
Ф.С. Саф11у11.1н11а и др.). 
Научна11 новн1на работы заключается в том, 'ПО в 11сй впервые на основе 
1юмп.1екс1юго 1юдхода 11роводнтся сравнитслыю-типолоrнческий анализ сис· 
темы сред-.,-в отрнuания 11 татарском языке в со~юставлении е русским и 
неме1Jким языками. Разработаны методы и 11риемы компо11ею·1ю1·0 ана.1иза 
отрицательных средств, представлены универсаль11ые модели образова11ия 
01-ринатс;rы1ых слов. Теоретическое обоснонание "поведения" и сущности 
языковопJ 0·1-рИ11а11ия вообще, 11 сред~"Тв отрицания в татарском языке, в 
частности. также составляет научную 11овизну данной диссертаuионной 
работы. 
Теоретическая 1начимость дисссрrа11ии заключается в том, что в ней 
в11срвыс 11 татарском языко31шнии с;1е.1а11а ноnытка комш овать 
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все срелства выражения категории отриuания . В работе впервые исс:~едованы в 
сравните.1ыю-типологическо~1 плане средст11а и способы выражения отринания 
в татарском, русском и немецком языках. Содержание данной работы может 
обогатить методику сопостав!frелhного, сравнительно-типоло1·ическо1·0 
исс.1едований языков с различной структурно-типологической организацией. 
Практический материа.1, теоретические ноложения и основные ны1юлы МОГ)'Т 
также оказаться весьма полезныУiи с точки зрения общей теории проблематики 
языковых универсалий. Описанные нее средства отрицания в исследуемых 
языках мoryr быть использованы как в рамках совреме1111ых татарских 
гра.114:.tатик, так и в рамках соноставительной грамматики . 
Пракп~ческая значимость работы заключается в том, что ее результаты 
мoryr найти успешное применение в теории и практике nрс11одаnа11ия 
различных разделов грамматики татарского языка и со1юставляемых языков: 
с.1овообразования, лексикологии, морфологии, синтаксиса и стилистики . 
Исходя из результатов исследования на защиту выносятся следующие 
основные теоретические положения: 
1. Средства отрицания относятся к разным уровням языка, олнако 
важнейшим средст11ом является отрицательная 1·;1агольная форма, лоJТому 
основной акцент в исслсловании снелует переносить на семантическую 
структуру глагольного отрицания . 
2. 1 lониманис языково1·0 отринания как компонента общей 
грам~атичсской категории "уrверЖдснис/отрицание" 110зво.~яет рассматривать 
л11нrвнстическос отрицание как особое функнионалыю-ссмантичсскос поле, 
имеющее ядерные и периферийные элементы. 
3. :>кспресси1111ость. змоциошu1hность отрица11ия создастся за счет 
различных средств и способов уси:~ения. 1 {еобходимо разграничение 
усиленного отрицания и двойного отрицания, во втором случае происходит 
11заимоу11ичтожение срсл«..'ТВ 011>ю11111ия и высказывание становится 
уrвердителы 1ым. 
4. Оrриuание п языке выражается не только эксплицитными средствами, 
не1-атинrюс значение может содержаться имплицитно в се\fантичсской 1..-rрук­
туре 011рс11сленных языковых единиц. 
5. Средства отрицания пходят как необходимые структурные э.1смс1rrы в 
состав многих сюn·акснческих ностроений , значение которых, как правило, нс 
равно сум~1е значений составляющих их ко~шонснтов. 
6. Система средств отрицания в языках разной 1..-rруктур110- типолоп1чс­
ской организации основана на одних и тех же внутренних структурах и нрин­
ципах. 
Апробация работы. Основные положения работы наш;~и отражение о на­
учных докладах и сообщс11иях на R Между11арод11ьа: (г. 1 ·. Казан~.,, Елабуга, 
Наб. Челны); 8 Всероссийских (г. 1 -. Е,1абуга, Казаш" Тобольск, Тюмень): 1 
Республикаиской (r. Н.Чен11ы): 3 риио11аль11wс науч110-11ракт11•1сских 
конферснниях (r.r. Наб .Челны, Казан~,, Уфа) и т.д. Основное содержание рабо­
ты получило освещение 1.1 20 статьях, в том числс в двух научных изданиях. 
рекомс1шованных ВАК РФ для публикации материа.:юв канднда1·ских ,1иссеr­
таuий . 
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Структура работы определена в соответствии с поставленной целью и 
запачами исследования. Диссертация состоит из введениJ1, трех глав, 
закJJючения и библиографии. Общий объе>.t работы составлJ1СТ 195 страниц. 
Ощсльныс главы диссертаuии объединены общим функциона.11ы1ы'd подходом 
в описании языковых средств отрицания. 
Основное содерж11ние работы 
Во Введении обосновывается актуа.11ьность работы. формулируютсJ1 цель 
и задачи, а также основные 1юложс11ия, выносимые 1ia защиту, опрсдсляютсJ1 
объект и 11рсдмет, методы и nринци11ы исс.1едования. раскрыва(,'Тся науч11ая 
новизна, теоретическая и 11рактичсская значимость результатов, обозначена 
структура лисссртациошюй работы. 
Первая глава «Теоретические проблемы и ~1стория изучения катего­
рии отрица11ия» СО\,IОИТ из двух параграфов и носит вводно-теоретический 
характер. Дана краткая харак~еристика состояния и перспектив исс.1едования 
катс1·ории отринания в татарском, русском и немецком языкознаниях с вьше­
лением его основных проблем. 
llараграф «Теоретические проблемы языкового отрицании в татар­
ской, русской и германской лингвистике» представляет собой 11одробное 
изложение истории разработки исс:1сдусмой проб.1емы в русском и не'dецком 
языкознании, тюрко,1огии и более детально в татарском языкознании, что да..10 
НОЗ\\ОЖIЮ\,IЬ 011снить стсr1ень изученности различных се аспектов и выделить 
те, которые :о.tснее разработаны. 
В татарском языкознании отрицание оп1ссс1ю к грамматической катс1·0-
рии 1·ла1·ола. Уже в псрных грамматиках татарского языка отмечаются основ­
ные катс1·ори11 глагола, н TO'd числе и категория отринания. Отрицание как 
сугубо глагольная категория нашло дета.1ыюс описание в академических [Со­
временный 1969. Татарская 1993] и во всех нормативных грамматиках татар­
ско1·0 ;1итсратурно1·0 языка. 
Спсциа.~ьные монографические исследования 1ю 11роблеме .1ингв11стичс­
ско~·о отрицания в татарском я"ЗЬ1кознании не проводились. Однако 11>.tестся ряд 
работ. посвященных изучению отдельных аспектов категории отрица~шя [За­
киев 1964; 1971, 29; 1 анисв 1980, 32; С;lмирханова 2005; Сафиу;ыина 1978; 
1979, 25-27: 1980. 59-67; vх:пов 1976, 37-38: 1984; Латыйпов 1994, 22-24: Си­
багатов 1984, 1985: Ибраhимов, 2008). 
Несмотря 11а на:1ичис богатства и разнонлановости экспликании средств 
категории отрицания, в татарском языкознании J\o сих пор нет сnсциа.11ыю1·0 
обобщающс1·0 исследования. в котором отрицание рассматривалось бы как 
единая 'dногоуровневая функционалыю-ссмантическая категория, 
11ро~1изывающая всю с11стсму языка. определялся бы се лингвистический 
(,'Татус. До сих 11ор нс 011иса11а совоку1111ость средств и способов ныражения 
отри 1щ11ия в татарском языке. 
В ру1.;ской ;~и11п1исл1ке срсдстна отрицания изу•1е11ы также не 1юлностью. 
н.1-. Озерова рассматривает следующие виды отринания IIO языковым ypoв­
llЯ\f: с1юнообразоватслы1ыс и 11сксичсские [Озерова 1978). 
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А русском языкознании мно1·0 инимания уделяt'Тся и синтаксической сто­
роне ио11роса. Оrри11ательные односоставные предложения русского языка 
явились объектом исследования в ряде работ (Габучан 1970, 1971; Стенанов 
1975; Бахарев 1981; Шмелев 1958; Гусароиа 1969J. 
Отрицание в раз,1ичной мере и с различной силой нронизываст все уровни 
языковой структуры. На уровне сложного пре;1ложения, особенно u сдож1ю-
1юлч1шенных предложе11иях, оно имеет свои спенифическис закономерности 
функционирования. Бо~·атый материал и ценные наблюдения по этому вопросу 
можно найти в академических грамматиках русского языка [Грамматика 1970, 
682-735; Русская 2т. 1982. 471--{)13 ]. 
В немецком языкознании проблема отрицания достаточно 1юлно и разносто­
ро~шс освещена в 11)а.\!матиках, в специальных исслснованиях, 1юевяще1111ьrх кате-
1uрии отрицания, раскрьпия его сущности и природы, описания средств реа.лиза-
11ии отрицания [Ilanuлg 1964, HelЬig 1980, Ricken 1981, Schendels 1979; Булах 1954, 
1962; Куманичкина 1953, Новиков 1974 и др.]. оnределе11ия сюrrаксической ди­
стрибуции частицы nicht в роди общего и частного отринания (Ше1щельс 1959. 
l:iyлax 1%2, He!Ьig 1980, 1981 и др.]. выявления разноуровневых им11лиuитных 
[Харитонова, Гастилене 1972, Смирнова 1979, llаславская 1990 и др.), а также 
кщпекстуальных способов выражения отриuания. В исснс,10ваниях по теории 
немецкого словообразования lfleischcr 1974, Мурясов 1979. Степанова 1984) 
со;1ержатся струкI)'рtю-семантические хара1о.-теристики средств отрицания дерива­
нишнюго уровн~:. А общеграмматических трудах Оl'J)ицанис рассмаli'ивастся в 
специальных ~·лавах и ра:щс,1ах [Helblg 1980, 1968, Der Grosse Dudcn 1959. 
Moskalskaja 1983, Алмони 1956, 1988 и др.!. Система срс;~ств отрицания 
трактуется в немецком языкознании как функционалыю-rеманrическос 11ош: 
l Schendels 1979). 
Со1юставлению 1-рамматического строя русско~·о и немецкого языков по­
священ рял работ. Исспс;юванис в сопоставитс.'!ьном 11ла11е лих языков с та­
п1рским, не близкородстuенным и нс односистсм11ым, щюnодится в11ервые. 
Во втором параграфе дана сис1сма средств иырЮ1-.-ения mриuанин в ппарско:.1, 
русском и немс~оюм ЯЗЫЮl.'i.. 
Обзор имеющейся лшер!П)ры, посвященной изучению 11роблеm.r mриuания, 1юка­
зывае1, 'ПО в клаоснфиющии qx::J.1..'11! mрицания по языкоВЬL\t уровням среди спеuи1ши­
сrов е.1Шнс1m мнения нет. В тагарском языкознании такая классификация вообще нс 
111хшоJIИJ1ась, а в русской лииrнис111ке 11шения ученых 110 этому ВOllJXX..'Y С)ЩСС11!Снно 
расхОДIП'СЯ. 
Категория Оl'J)и11ания в отличие от 11ротиво1юложной ей категории уrвер­
ждения имеет определенную систе"''У языковых средетn выражения в татар­
ском, русском и немецком языках. Оl'J)ицание и исследус!\tых языках реализу­
ется на разных языковых уровнях: морфологическом, словообразовательном, 
лексическом и синтаксическом. 
/. Сисmе.\ю средств выра.ж:е1111н отр11цаиин в mamapcкo.'lf языке: 
1. на морфологическом уров11с: аффикс -ма.1-ма: 
2. на словообразовательно~1 уроRне: заимствонанные из других языков 
префиксы: па-. би-: дис-. ое1-. а-. им-. ип-. ир-: суффикс -сызi~сез: 
словос.'10.жен11е: hl/Чке.н. ы1ч11z111д11, 1.ичберау. 1,uчберке.ч. юк umy. юкка чыгару, 
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юксыну, югалу к т.л. 
3. на лексическом уронне: 01·рицатсльные предикативные слова юк, 
яримый; частицы тугел, hич. ни. бер дэ: отрицательные местоимения: hичкем, 
hl/чберкем. 1.ичнэрса, 1.ичнинди, 1.ичничек, hичкайчан, hичкайда, hичберни 
(нарсэ, кем), hич1щ 1.ичбер, бернинд11, берничек, беркая, бернарсэ, берни дэ. 
беркеА1 да, беркайда и т.д.; отрицательные наречия: hичберзаман, берсузсез, 
берозлексез. бертуктаусыз, ы1чвакытта, 1.ичзаман, hичвакытта, hичсузсез, 
1.ичтуктаусыз, h11чшиксез, hичвзлексез и т.л.; слова е отрицателыюй семанти­
кой: ялш1Ш1к. яла11кул, яла11вс, яла11баш и т.д.; фразсол01·изированные предло­
жения с И:\!l1ЛИ11илюй отр1щателыюй семантикой: Кояш кире яктан чыккач. 
Кызыл кар яугач. »(иллар искэн и т.д. 
4. на синтаксическом уровне: интонация, контекст, порядок слов. Напри­
мер, - Курде11ме?- Курдем, пычагьш! 11 Курде.м, си11а 1 Курдем, ди 1 (в значении 
не видел). - Бардьщмы? - Кая ул бару 1 
11. Система средств выражения отрицания в русском языке: 
1. Сповообразовательные средства выражения отрицания, к ним относятся 
отрицательные префиксы: не-, 11и-, без- (бес-), обез- (обес-), дис-, дез-, а-, им-. 
ин-. ир-. в11е-, о-. сверх-, недо- и лр. 
2. Лексические средства 11ыражения отринания: частицы не, 1111; отрица­
тс;1ы1ые местоимения некого. 11екому, 11ечего. некогда. 11езаче.u, не,..уда и т.л.; 
прешю1· без, отрицательные слова 11ет, недьзя; 
3. Синтаксические срелства отрицания: юпо11ация, 1юрядок снов, ко1пекст 
и ;ip. 
///. Средствами выра:жения отрицания в немецком языке являются: 
1. на морфо;югичсском уровне: а) отрицательные частицы: nein, nicht, 
kаит; б) отри11ателы1ые nред;1оrи: ohne, aиjJer, anlstatt; в) отрицате.1ьные сою­
зы: nic/11". sondern: )~·eder". noch, weder. .. пос/1... sondern, olme. .. zu. 
an1statt".zu, ohne dajJ, an.statt dajJ, als dajl; 
2. на сжJвообразоватслыюм уровне: а) отрицатс;1ьные префиксы: ent-, 1111-, 
тijЗ-. ~·er-, а-, аЬ-. ап-, in- (il-, iт-, ir-), de- (des-, dis-); б) отрицательные суффик­
сы: -/rei, -/os. -leer; -аrт; R) с.1ож11ые слова е отри11атеJ1ьным ком1ю11с11том 
nicJ1t-: Nichrachtиng, Nichtbeachtung, nichtherujsratig и т.11.; 
3. на ;1ексичсском уровне: отрицательные слоnа nicht, kein, keiner. 
keine1·/ei, niemand, nie. nieтals, niтmer, niттerтehr, nirgends, nirgendию. 
keines/al/s, keineswegs, тitnicJ1ten: 
4. Срещ:тва синтаксического уровня с юшлиuип1ы~1 отрицанием: а) син­
таксические фразеосхемы: J::r ипd Sportler! 'Он и спортсме11'' (Er und 
ehrlich! '()11 11 пшиожет 1 ': J-:r und hel/en 1 '011 и поможет'); F.r ist a/les 
andere a/s Sportler (als ehrlich) 'Он кто угодно, но не спортсме11 (1ю не че­
ст11ый) '; Er ist ;;и jиng. ит das z11 versrehen '()11 очень молод, чтобь~ это по-
11нт1> '; б) риторические вопросы: ~Vas ist das .fйr ein I.eben? 'Что это за .Ж'//З11ь? '; 
в) воскJ1и~~ательные предложения ирреального желания: Wenn wir die Arheit 
schдn heender hatten' 'Если бы .иы уже закончwт работу!' 
Сра1111итслыюе изучение средств иыражения отриuания в соnо~"Тавляемых 
языках ноказало. что в русском и неменком языках больше средсти морфо,10-
rичсско1·0 и словообразовате.1ьного уровней. а в татарском языке им соотвстст-
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вуют одюючныс показатели - суффиксы -ма/-ма, -сыз!-сез. В немецком языке 
средствами морфологического уровня выступают частицы, союзы. нрсллоги. А 
в татарском языке унотребляется лишь аффикс -J-1а.1-ма, в русском - частины 
не, ни. 
Срс.r~ствами словообразоватсльно1·0 уровня в немецком языке яюяются 
отрицательные префиксы, суффиксы, а в русском - отриuателы1ыс префиксы, 
в татарском языке все префиксы заимствованы из других языков, у110требляет­
ся только один отрицательный аффикс (-сыз/1-сез). 
На лсксическо!'>! уровне в татарском языке активно у11отребляются мо­
дальные слова юк, тугел, ярамый, 11 русском языке прсдикативы (частицы и 
молальные сло11а, слова категории состояния): пет, нельзя, невозможно, 11е­
мыслимо, а в немецком языке семантика и rра.\tматические функнии :лих мо­
дальных слов выражаются разноуровневыми языко11ыми срелствами. Разно­
уро11нсвые средства отрицания немецкого языка в большинстве случаев соот­
ветствуют татарско1.1у отрицатсльно!'>!у аффиксу -маl-ма. Кроме того, во всех 
трех языках употребляются отрицательные частицы. 
Вторая глава «Средства выражения отрицания в татарском, русском 
и немецком языках» состоит из трех параграфов. 
В первом 11араграфе рассматриваются морфологические средства 
выражения отрицания в татарском, русском и немецком языках. Категория 
отрицания характерна всем частям речи. Но особая роль в речи при11а:~.1ежш гла­
голыюму отрицанию, именно оно оформляет предложение отрицательным, влияс1 
на суть и содержание высказывания. Оrрицатсльные формы rлаго:~а образуются 
11ри помощи аффикса ма!-ма и его раз.1ичных вариантов -мас/-мас, -маска/­
маска, -мыйча!-мича/1-мый!-ми. Данный аффикс нрисоеди11ястея к корню или 
же к основе личных и безличных глаголов: бар.мады, бармыйм, бармасам. 
ш1масам, барма. бармасын; укымыйча. укы.•.щгач. укылмага11 (китап). 
укымаска, укы.мау и т.д. 
Огринание при 1юмощи аффикса маl-м<J из всех глагольных форм имеет в 
це;юм са\fую широкую сферу распространения. 1 lссмотря на это. форма на -
ма!-м<J может б~.nъ образована да.1еко 11с от всякой глаголыюй лексемы. Да и 
не во всех парадю·мах глагола она может быть пред1,.1авлена. Многие 1·ла~·о;1ь­
ные лексемы и некоторые грамматические формы 1ю своему содержанию не 
мо1уг употребляться в отрицательной фор1.1е. Деепричастные формы (эш.л11-
эш.л11, эш.л<Jг<Jнче, кайтыиц~ый) в отрицатслыюй форме практически не 
употребляются. Таким же образом н татарском языке 11с употребляются в от­
рицательном аспекте следующие глагольные формы: ачуланмакчы, беткере и 
т.д. Л глагольные формы на -гай!-г<Jй имеют лишь отрицательную форму: чы­
гармагаек, бул.чагае, килм<JZ<Jе и т.л. 
Ос1юн11ым средстноУJ выражения отри1~ания в русском языке яв,1яется 01·-
рицательная частица не. употребляющаяся при любо1.1 члене нред,1оже11ия. Она 
является формальным 11оказателем отрицатеш,ности независимо от места 
употреблс11ия ее в нрслложении. 
В русском языке mрицание 11ыражается и часrиней ни в собсгвснно шрицагс:1ь11ых 
предЛожсниях: Ни ~ш. Ни одного чеювека 1 fи зв,11w. ! !и малейшей надежды. ! !и шаг:~-· 
назад1 Ни с мecmLJ! ll'усская lт. 1982, 726J. Даш~ая часrnца яиляеrся ос~ювным средспюм 
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выражения оориuания в бt:iJОtЧных rqх:шюжешtях с родиrепьным падежом имен сущесr­
виrельных: В тайге 1т ~ (В.Королс11Ко ). 
К морфо1юп1чсским срсщ:rвам выражения mриuания 011юс1пся и пред1юm: рус. без, 
нем. ohne. В тш-арском языке значение эrnx пред.'Югов передастся либо JIOCJJCJIOГOМ баиt­
ка, либо суффиксом -.:ыз!-аз: fJeз сахара ШUКiJpce3. шикардэн башка. Русский llJ'CJL'IOГ 
fJeз, обозначаюlltИЙ отсугсrвие, лишение кого- или чего-либо, удаление, oтюrrne, проrи­
во1юсп1ме1~ие, иrрицание уnо1ребляеrся только с именами существ1m:льными. Как 
нрисrавка .ланный npc::дJIOг упоrребляеrся с родиrсаы1ЫМ nаnсжом имени: fJeз успеха -
безуспеишый, fJeз СМЬIСЛО - бессмыс11е11ный. fJeз ума-бе.з)&ный и т .д. 
В современном немецком языке существует огромное количество различ­
ных языковых средств для выражения отринания. Наиболее общим средством 
отрицания служит отрицательная частица пicht, которая может относиться к 
любому члену предложения, выраженному любой частью речи. Отрицая ска­
зуе:-.tое, пicht делает все 11рсдложение отрицательным, отрицая другой член 
пред;южения, пiс/11 обычно не меняет утверд1Пелыю1·0 характера всего 11ред­
ложения и играет ро;1ь частицы отрицания. 
Унотрсбление пicht и keiп зависит от того, что больше отрицается: если 
глагол. то употребляется пicht, если существите.1ыюс - keiп: /ch habe посh 
kеiпеп Иr/аиЬ gепоттеп. 'Я ещё 11е брал отпуск. Мин эле ял ал.иады.11 '. Urlaиb 
habe ic/1 noch пicht gепоттеп. 'Отпуск я ещё не брал. Ми11 эле ял алмадым ·. 
В современном немецко:'>! языке, как отмечают германисты. ча<.1ица kаит вы­
сrупиет синонимом отрицания nichl при г.1аптьно-сказуемном отрНЩ!НИИ. Каит и 
nicl1t взаимно исключают друг дру1-а, так как каит имеет негативное значение: 
Er wird тich каит besиchen. '011 едва ли посетит меия. Ул мuнем янга килмэс '. 
ЛНа.1ИЗ срслств отрицания позволяет сделm. выводы об особенностях выра­
жс11ИJ1 отрицания в сопоставляемых языках. В татарском языке аффикс -ма/-мэ 
реализует отрищrrельный аспект r.1аrолов, пронизывая всю систему его спряже­
ния. В немецком языке при г.1ar0Jax употребляется отрицание nichl, в русском 
языке - частица 11е. В силу особснщх..,·ей внугрсннсй структуры соnоспuыяемых 
нзыко11, указанные единицы проявляют специфические от.1ичия. 
Отрицание -ма/-мэ в татарском языке функционирует то;1ько в сфере 1·лаго­
ла, исключение составляет лишh некоторые 11редикативные снова (кирэкми, яра­
.11ый и т.д.). В русском языке частина 11е, в немснком языке частица пicht образуюr 
отринательный аспект .1юбых частей речи. 
13 татарском языке семантика некоторых глагольных образований нс совмес­
тима с категорией отрицания вообще (килгэл'1иtтер); опреде;~енные глаголы нс 
допускают отрицания -ма/-мэ в некоторых словоформах (барып :ж;иткэ11че, 
кайтышлый). В неме11ком языке употребление nicht ограничивается принципи­
алыю друтими языковыми факторами. Отринание nicht не употребляется в пред­
ложениях с отринатсльны'dи местоиме11иями (Niemand koтmt), а в татарском и рус­
ском языках. 11аоборот, отринательные наречия и местоимения требуют 1юста~ю11ки 
сказусмо1u в отрицателыlhJЙ асr1ект (Беркем кtL'Lwэде!Никто не пришел). В от­
рицательных 11реruюжениях нри наличии сушеств1пелы1ых с нсо11рсдепс1111ым или 
нулевым артиклем в роли подлежащего, предикатива или прямого ло1юлне1шя 
1·;щ1·0.1ыю-сказусмное отрицание выражается посрсд1.."'ГВОМ отрицания kein [nулах 
1962. 189]: Ede lragt kein Pakel (J.Petersen) ':Jде не носит пакет (коробку)': Weil 
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ihт ki!ine Zeit Ь/ieb ... (A.Scghers) 'Потому что у него не оставшrось време11и '. l lc 
употребляется mрицание nicht при Г;1аголах с отрицательным значением 
(тifJlingen, verachten). а также 11осле глаголов, выражающих запрещение, боязнь и 
т.п. (Ьezweifeln, hindern). 
Для немсцкоm языка харакrерна акrуалюаuия г.1аmJ1ьно-сказус\lноrо отри­
цания раз.1ичными способами: часrицей kaum, регулярно ВЫС1)'Паюшсй синони­
мом nicht при г.1аrо.1шых формах, отрющнием ki!in и другими m-рю~атсльными 
местоимениями, союзами weder ... noch, nicht ... sondern, а также союзами anstatt 
... dafJ. ohne ". dafJ, als ". dajJ; an!statt ." zu, ohne ". zu, функционирующими в 
11р~щаточных прсд.1оже11иях и обособленных группах. 
В татарском и русском языках c:.,-rpyюwa 011ределснных языковых единиц, 11 
отличие от немецкого языка, требует отрицательного согласования. Спсuифична 
для тагарского языка акrувлизш1ия отрицания при второстепенных членах преш10-
жсния. 
Во втором параграфе анализируются сло11ообразовательные средства от­
рицания в татарском, русском и немецком языка.х. 
В татарском языке значение отсутствия признака/свойства выражается от­
носительными прила~-ательными носредством аффикса -сыз!-сез. 
Очевидна двойственная природа суффикса -сызl-сез. Если в одном с:1учае 
суффикс выражает грамматическое значение, то 11 другом выполняет с.1овооб­
разnвательную функцию [З:жиев 1974, 59]. Показательно, что ученые назьша­
ют эти суффиксы 11олифункциона.J1ы1ыми (Ф.л.1·ание11) или двуфункнионааь­
ными (М.З. Закиев, Р.Ф. Зари11ов, Н.И. Ирисов). 
Данный аффикс в большинстве случае11 присоединяется к именным осно­
вам. образуя прилагательные со значением привативности: урынсьц койсез, 
кайгысыз. махаббатсез. хайлхез и т.д" но, присоединяясь к собственным име­
нам, личным и некоторым указательным местои'-!ениям, не принимает участия 
в образовании прилагателыюrо. Личные местоимения ncex трех :1иц ед. и мн. 
числа. а также некоторые указательные местоимения в форме основного паде­
жа принимают словообразовательный аффикс -сыз1-сез: .минсез. синсез, а11сыз, 
безсез. сезсез, аларсыз. шунсыз, монсыз. 
Дан11ый аффикс присоединяется и к глагоJ11>ным основам: кw1ешусез. ану­
сыз, сеюсез, туктаусыз, ярашсыз, булдыксыз, тоткарсыз, биргесез, карагы­
сыз. алыштыргысыз. кузачкысыз и т.д. Синсн тавышын саф, матур, санлугачка 
биргесез ". (М.Ф:~йзи). 
\ lри помощи аффикса .,;ыз/-ссз образуются и наречия: чиксез зур, бер­
туктаусыз. берсузсез, 11рексезда11, березлексез, азлексез и т.д. Таким образом. 
аффикс _,;ыз!-сез n татарском языке являстея продукrивным средством образо­
вания относительных прилагательных и наречий. Наряду с этим в составе 
прсд.1оже11ия выполняет функцию связи снов между собой. 
Путем словосложения образуются отрицате.1ьныс местоимения и наречия 
по следующим схемам: «hич/бер+ вопрос1пе.1ыюс местоимение», «1.ич t бер», 
«hич+бер+ вопросительное местоимение»: huчберау. r.ичке.м, hUЧберке.и и т.д. 
Jtля татарского языка характерно употребление префиксов би-. 1ю-, заим­
ствованных из персидского языка. Эти префиксы у11о~-ребляются только в ара­
бо-персидских заи\\ствованиях: би.маза, бихабар. битараф. бихисап. биниhаЯ, 
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биlаJ'Ш, бигамь, бичара, бинамаз, бинахак; намагълt·м, нахак, намемкин, 
намахрам и т.д. Анын. ни Башкортостанда, ни Татарста.11;1а басылуы яки ксм11с11 
д:~ бу,1са кущ.ша килеп ксрус безп 11амагълум («Ватаным Татарстан», 2009). 
Урынлашты м::~х;~бб;п бер - ж~1>10мки11 еметемне оз;~рг:~ h;:iм тyз:ipr:i (М.Ф:~йзи). 
Данные префиксы не моrу1· 11рисоедиияться к собственным именам и место­
имс11иям. Префикс би- снужит формаJ1ы1ым ноказатснсм имсш1 сущсстпитсл~.-
1ю1·0, а 11а - при,1а11пслыюrо. 
<.:.1едует замс-11f1ъ, заимствованные слова с префиксами а- (а11-), де- (дез-, 
дис-), ии- (ир-, ил-) и в татарском, и в русском, и немецком языках у1ютребля­
ются в значении отрица11ия. Примеры из татарско1·0 языка: алогик, асиммет­
рик, аиораль, арит~шк: дегазацияларга, дезинфекцияларга, дезактивация. де­
зинфор.о.tацин, дисгармония. дисквшшфикация, диспропорция, дистрофия; ин­
детерми11изм, ирреаль, иррационш1изм, ирреzуляр и т.л. 
В русско:-.1 языке словообразование с отрицательным значением проис­
ходит при 110мощи префиксов не-, без- (бес-), 11и-, обез- (обес-), д11с-, дез-, 
де- 11 т.д. Слона с отриuате;11.11ой семантикой образуются либо префиксал~.-
11ым, либо суффикса.11.но-прсфиксалы1ым способами: бездействие, беспо­
рядок, бескозырка, 11еудача, несчастье, 11еизбе:ж11ый. иеутом1L~1ый, 11едос­
пелый, обез.жирить, небезразличный, небезопасный и т.д. Заимствованные 
слова ~ префиксами а- (ан-), де- (дез-, дис-), и11- (11р-, ил-) и в русском юыке 
у1ютрсбняются в отри1щтелыюм значс11ии: алогичный, аиоральный, демо11-
та.ж. дези11фекцин, дисгар.uонин, !)искомфорт. 1L\fМораль11ый, ирресиь11ый. 
иррегулярный и т.11. 
В 11сме11ком языке ~уффиксы -/rei, -los, -leer у 11роизнод11ых при.1ага­
те.11.ных указынанrr на отсуrствие чего-либо. Суффиксам -/os, -leer, -/rei обыч­
но соошстствует русская приставка без- (бес-), а в тагарском языке - 110;1и-
фуикuио11а;1ы1ый аффикс сызi-сез: bediпgungs/os оезоговорочиый 
берсузсез, ч11клэусез, каршы..~ыксыз '; sorgeпfrei 'беззаботиый - гамы:ез, ва­
емt·ыз, кайгысыз '; kгaft/os 'бессильный -- кочсrз. ;r;адсез, егарсез ': kopjlos 
'безмоз?.Jlulй, безрассудный башсыз ': wort/os 'бессловес11ый. безмолвный -
сузсез, телсез '; kosteпlos. kostenfrei 'бесплат11ый, безвоз.мезд11ый ·· тулаусез '; 
erfolglos 'безуспеишый - _v11ышсыз '; hilf/os '6еспомощ11ый -- нроомчесез' и т.п. 
В немснком предложении отриt1ание может передаваться и с помощью 
11ристанок (префиксов) mcht- .,. 11рила1·ате;1ыюе и;ш существите;rыюе; пichts- + 
нри;~а1-атслыюе или сущсств11те:1ыюе: ип- + 11ри11а1-ателыюс: mifl- + глаrо:~ или 
сущсстнитс,1ьное: пichtшntlich!111ic/1t amtlich 'неофициш1ьный ': nichtbeniflic/1 
'неработающий': der Nichtraиcha 'некурящий': der Niclitschwimmer 'неу.\1ею­
щий плаtтть ': пichtstueric/1 'праздный'; nichtsи,йrdig '1/едостойный ': der 
Nichtslller 'бездельник'; der Niclitskonпer 'бездарь'; MifJerente 'неурожай', 
Miftgescliick 'неудача·, MifJgeschдp/ '11еживое существо·. Mifljalzг 'неурожай-
11ый год·. ЛJifl/ieirat 'неудачиый брак'; mif3\·erstel1eп 'ло.ж1ю пттмать ·. 
mifЗac/1ten 'не ува:жать ': /)as Buch ist uniпteressant 'К:тга 11е1ттерес11ая '; ,fie 
l/11/reиndlichkeit '11едружелюб11ость '; das Uпglйck 'несчастье'. 
1 lрсфиксы а- (ап-), de- tdes-, dis-), iп- (ir-. im-, il-), заимствованные из дру­
гих языков, также нрилают опрсдс.1ённы:-.1 существител~.ным, прилаrатепы1ым 
и 1·:1а~·олам н немецком языке отрицатслыrый смысл: grammatisch 
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agraттatisch 'грамматический аграмматический '; organisch anorganisch: 
zentra/isier.!11 - dezentralisieren: die Organisation -· die JJesorganisation: das 
interesse - das Desi11teresse; harтonisc/1 - disl1arтonisch: chiffrieren 
dechijfrieren 'шифровать - расшифровать', inforтieren desin/01-тieren: die 
l'roportion - die Disp1·oportion; qиalifi::ieren disqиalifi::ieren 'повышать кваqи­
фикацию дисквалифицировать': konseqиent -- inkonsequent 'последователь-
11ый - 11епоследователы1ый '; offiziel/ - inofjiziell; indiskret 'бестаюпный '; legal 
- il/egal 'законный - 11езако11ный '; legitiт - illegitim 'законный - незаконный'; 
die lrrealitiit 'нереальиость '; die lmтobllien 'недвижимое имущество'. 
Современные татарский, русский и неменкий языки обладают олределен­
ной системой словообразовательных элементов отри11атс;1ьной семантики. 
Общим для :этих языков явJ1яются пишь заимствованные 11рсфиксы из с;юво­
образовательных систем других языков: а-, им-, и11-, ир-, дис-, дез-, де- и т.;1. 
В третье~ параграфе рассматриваются предикативные слова, частицы, 
~iе\..'Тоимения и наречия в качестве лексических средств отринания. В татар­
ском языке имеется множество средств отрицания. Среди них значительное 
место занимает отрицательное предикативное слово юк. Оно отличается разно­
образием значений, морфологических особенностей, гра.\tматических связей и 
функционирования в предложении. 
Предикативное с.1ово юк употребляется: 1) преимуществешю в 11рслиь.11-­
тивной функции самО1..-тоятслыю; 2) в СО\..'Тавс а11ал1пичсских форм: 3) в качссл1с 
компонентов сосrапных 1лшuлов [LЦербак 1977, 49]_ Языковой кошекст способсr­
вуст реализации многообразных семанrических вариаю·ов отсутствия: а) отсутст­
вие субъектd: кешс-кара юк, ат юк; б) отсутствие нсобходимосrи: барасы кж. эии~исе 
юк; в) отсутствие долженствования: барасьt-и юк, кайтасым юк; 1') гилотетич~:ское 
отсуrствис: юктыр; д) отсутствие возможности: бару юк. эйту юк, е) нсоблада­
ние: коче юк, аты юк; ж) констатация отсутствия действия в нрошлом: барга­
ны юк; з) катс1uричный решительный отказ: барачагым юк; и) категоричное 
)'твсрждение, что лействие нс состоится в будуше~i: барачагы юк, бардым юк; к) 
катеrоричсский запрет: бару юк; л) возражение: юк, алмадым; м) значение 
экспрессивного вопроса: була.wы, юкмы? и т.п. 
Лна;шз средств выражения отрицания в сопоставляемых языках показывает, 
что в немецком языке агсу~·ствует отрицательное средство, коррелирующее с юк 
по лексико-грамматическим характеристикам, но совокушюстн сема1пических 
значений и си~-rrаксичсских функ11ий. Соап~стствующие семашич1:екие значения и 
фу11ю1ии в немецком языке выражается разноуровневыми средствами отрина­
ния. 13 русском языке предикативное слово нет в семантическом flJ1a11c ноmю­
стью совпадает с предикативным с.10вом юк татарскоrо языка. 
1 lредикативное слово ярамый - застывшая форма настоящс1·0 времени 
изъявительного 11ак.1оне11ия, лозтому в отринательном аспекте как г.1аrолы 
принимает аффикс ·-маl-мэ: ярамый. 
Отрицательная форма предикативного с;юва ярамый, в зависимости от 
контекста. может выражать 1) нсвозможносп,: Мина анда кайтырга яра.мый 
(А.Шамов); 2) отказ. запрешенис: Бу тир:щ~ ялан аяк йврергэ ярамый: елан 
чагар (Г.Ь:~широв). 
В отрицательном асr~сктс слово ярtшый соотвст\..-rвует русскому 
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предикативному слову нельзя. В отличие от русского предиката, данное слово 
в татарском языке употребляется и в положительном аспекте. 
Ол11им из лексических средств выражения отрицания в русском языке 
считается многофу11к11иональнос слово нет (нету). Существуют различные 
мнения в соотнесении его к опрсдс;1сшюй части речи. В основном, с,1ово 11ет 
рассматривакrr как частицу [Русская 1982 lт., 729]. Нет оснований относить 
его к частицам, потому что 0110 имеет свое определенное лексическое значе­
ние. Как 11редикативнос слово юк в татарском языке, оно употребляется в каче­
~1ве сказуемого в безличном предложении (Нет сомнений. Нет книг.). поэтому 
с1·0 надо рассматривать как предикативное слово. Таким образом, в русском 
языке безличные отрицательные предложения со значением отсуrствия кого­
либо или чего-либо формируются при номощи слов 11ет и нету. 
Слово 11ельзя в русском языке употребляется в качестве сказуемого в без­
личном прс;щожснии и выражает значение невозможности, нежелательности 
совершс1шя како1·0-либо действия: 1/ельзя тебе квасу-то (М.Горький). Слово 
нельзя в 11рсдложении, как предикативное слово ярамый в татарском языке, 
обычно сочетается с инфиюrгивом: Без хлеба жить нельзя. По газонам ходить 
нельзя. Мина барырга яра.мый. Яланес йерерга ярамый. 
Н соноставлясмых языках отрицание выражается и частицами. 
Отрицательное слово тугел морфологически ориентировано на имс1шыс 
части речи. Грамматическое 11 семантическое значения данного средства отрица­
ния тесно вза11мосuязаны с сюпаксической функнисй отрицаемой словоформы. В 
работе диффrрснцируется 11редикативная и ненрсдикативная фу11к11ии отрица­
тс,1ыюй частицы тугел. 
1 Iри нри,1агатсльных в атрибутивной функции отрипатсльнос с.1ово тугел вы­
ражает отсутствие признака: Монна11 ерак тугел авылда бер бай ЯШ;)~Н ди 
(Окият). Ишскт~н таныщ тугел бер ксше килеп кердс (Ф.Хесни). 
В работе выделяются три гру1111ы г.1аго,1ьных сказуемых. В первую rpyn-
пy мы относим конструкции с тугел при 1и!.лич11ы.х форма~ глагола. Из неличных 
глаголов ю.1ена действия активно сочетаются с частицей тугел: М;)сь::щ;) ми1tа 
ощауда яки ошачауда тугел (Т.Миннуллин). 
Во m·орую 1-ру1111у мы относим употребление тугел д;~я образования отри­
цатслыю1·0 ас11скта модальных слов мвмкuн, кирак. тиеш, а так же модальных 
конструкций с ними [Зайну.1,1ин 1986. 55, 68; Т~rтарская 1992. 170; Тагарская 3т, 
235-249; Садьткова 1973, 49]: Башкача момки11 да тугел (Э.Касыймов). 
Функционирование отрицательного слова тугел при личных формах г.ла.га­
ла вьщеляется в третью груnпу. Специфичной особенно~1ью отринания тугел 
является то, что оно может уnотреб,~яться с любым личным 1·ла~'Олом, имеющим 
<rгриuаrельную форму. При этом П)'Тем двойного отрицания реализуется инфор­
мация 11озитиuной семантики. Например: дйтмадем тугел, айттем 
(Х.Сарьян). 
А11а.11из фа1-.тическо1-о матсриа..~а позволяет сделать следующее заключение. 
Мола..1ыюс слово тугел занимает веста позицию не11осрслственно 1101.:ле отри­
цаемой лексической единицы. Только носле,1оги, частицы гына/гена.lкына/кена, 
дa/д<Jlma/m<J могут "вклиниться" между ними: а.лар тугел 1 а.лар гына тугел/ 
а.лар гь111а да тугел. При предик~rтивной фуню1ии m}-гел зани.\!аст, как 11равило, 
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rюзицию в абсолюrном конuе nрсяложения. Например: Ад:~м акылы ирешерлек 
эш тугел (М.Ф:~йзи). 
R немецком языке отсуrствует отрицание, аналогичное по морфолоrичесЮN 
харакгеристика.\t, семантическому з11аче11ию и 11абору сишаксических функций 
мода:1ьному с.1ову тугел. Совокупность указа1111ых языковых явлений объективи­
руется в русском языке частицей не, а в немецко\! языке разноуровневыми средст­
вами отрицания. Например: У.1 студент тугел / Он не студент / Er ist kein 
Student; Ул б:~хетле туге.1 /Он не счастливы!!/ Er ist nicht glйcklich; Ул гьша 
туrел, бетенссс д:~ / Не только он, но и другие / nicht пиr er, sondern alle и т.д. 
Частица ни заимствована в татарский язык из письменных источников 
персидского языка. В персидском языке она уnотребляется в двух вариантах: 
на и ни. По своей семантике данная частица выражает отрицание. В татарском 
языке слово ни уrютребдяется в двух значениях: во-первых, как сююним 
воnросителыю1·0 местоимения нарса, во-вторых, как в русском и персидском 
языках, выступает как отрицательная частица. 
Частица h11ч также заим1:.,1вована из персидского языка. В персидском язы­
ке данное слово употребляется в значении отрицательного местоимения типа 
беркем (11икто). берни11ди (никакой) и относится к самостояте.1ьным частям 
речи, участвует также в образовании многих сложных слов (местоимений и 
наречий). 
В совремешюм татарском языке слово hUЧ наряду с тугел и 11и относится 
к отрицательным частица.\!. Рассматриваемая частица всегда препозитивна в 
отношении к г.1авному слову, либо отрицает, либо усиливает отрицание в речи. 
При наличии частицы hUЧ в общеотрицательном nред.1ожении сказуемое все­
гда находится в отрицательной форме: Минем бу якларда hич булгатхм юк. 
(}rрицательная частица бер (да). Слово бер в татарском языке является по­
лифункциональным, в предложении у11отрt:бляется в роли наречия, прилага­
тельного, местоимения, разделительноr·о союза при однородных членах, отри­
цателыюй частицы hUЧ и т.д. ::Ли функции зафиксированы в толково~t слокарс 
татарского языка [ТГ АС). Употребление данного слова в качестве отри натель­
ной частицы не упоминается ни в одной грамматике татарского языка. Здесь 
мы рассматриваем лишь функцию отринательной частицы: Гомер д:~ бер 
кил:~сец юк, Яндырма йер:~1-емне (Жыр). Частица бер употребляется д.;"IЯ усиле­
ния отрющния: бер (да) юк. бер (дэ) хатерламим и т.п. При наличии частицы 
бер (да) в общеотринательном предложении сказуемое всегда находится в от­
рицателыюй форме: Мин бер да шикл:~нерлек урын курмим (Г.Камал). 
l lyтc"' сложения частицы бер с другими слова.\tИ образуюгся отрицатель­
ные местоимения и наречия: беркем, бернарса, 1.ичберкем. hичбериарса, hичбер, 
1.ичберау, берсузсез, бервакытта да и т.д. 
В немецком языке отрицательная частица nein употребляется обычно в 
диалогической речи. С помощью nein лается отринатс;1ь11ый ответ на альтерна­
тивный вопрос. Если же говорящий хочет нодтвердить или расширить свой 
отринательный ответ, то 011 должен и в этом высказывании употребить отрица­
ние: - Kommst du mit uпs ins Кiпо? - Nein. Ты пойдешь с нами в кино? - Нет. 
Wissen Sie, wann dic Ausstctlung erбffnet wird? - Nein, das weiss ich lcidcr nicht. 
Знаете ;1и Вы, когда откроется выставка? - llem. этого я к сожалению не знаю. 
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В значении отрицатс:1ьной чаL1ицы в татарском языке у11отрсбляется 11редика­
тивное с.1ово юк, а н русском - нет. 1 lапримср: - Сив буген кщщертка 
барасынмы? Юк. - Ты сегодня идешь на концерт? · /fет. 
К лексическим средствам выражения отрицания относятся оrрицательные ме­
L"\'оимсния и наречия. В татарском языке отрицате.1ьные местоимения образу­
ются 11утсм сочета1111я во11роситслы1ых местоимений а) с частю1ей hич: 
hUчкем, 11ичнарс<1, 11ичнинди, 1.ичкайчан, hичкайда, 1.uчнu, hичнuчек, hUчкайсы. 
hUЧкая, hичкайда11; б) с чис.1ительным бер: берке.м, бернарсэ. бернинди, бер­
кайчан, 6еркая. беркайдан, 6epкaiuJa, 6ер11ичек. берни, бернuчаЮ1ы; в) или же 
путем с.1оже11ия всех трех: hичберкед hичбернарса, huчбертtнди, hичберкайда, 
hичберкайчан, ы1чберни. hичбер11uчек. 1.ичберкайсы, 1.ичберкая, 1.ичберкайдаи; 
г) ny1·c~t сложения местоимения hич и числитслыюго бер: 1.ичбер, 1.ичберау и 
т.д. Кроме то1'0, в значении отрицательного местоимения употребляются сле­
дующие слова: ке.w да (вопросительное местоимение с чаL1ицей да), 6ерау дэ 
(собирательное числителыюе с чаL"ГИцей да); берсе да {числите.1ьное с притя­
жателы1ым аффиксом и частицей оа ); берсе бер, берсенеlf бер, берсена бер, 
берсен бер, uерсениан бер, берсенда бер {повторы местоимений). 
В rусском языке отrинательные местоимения и наречия образуются также 
от понросительных местоимений при помощи частин 11е и 1111. Сейчас они в 
составе отри11атель11ых местоимений и наречий рассматриваются как прсфик­
сJ.J: никто. ничей, некого, нечего, некому, некуда, незаче.и и т.11. 
В немецком языке также большинство отрицательных мссrоимений возник­
ли IIOCpC,1LIRO:>d слияния отрнца:гелыюго элеме1па с СООТВС'ГСТН)1011!ИМ JЮЗИТИННЫМ 
словом [1 klhig 1980, 457j: 01ри11ательный 1Лемент + еiп~ kRin; а1рицатель11ый 
э.1емент + нулевой артик.~ь = kRin; отришпельный элемеш .,. jeтand ~ niemand; 
отрицательный элемеш + irgendwo = nirgendwo; отрицатслы1ый энемс1гr + 
jema/s ~ nieтals и т.д. 
В современном неме1tком языке в качестве средств отрицания в общеот­
ринатсльных прсдJJожениях употребляются слелующис отрицате,1ьные место­
имения: kRin, keiner, kRinerlei, keineswegs, niemand, nicl1ts и наре•1ия: nie, 
niemals, пiттеr, nimmermehr, nirgends. Эти местоимения и наречия выполняют 
роль самостоятсныюго члена предложения, являясь одновременно единствеf1-
11ым средством выражения отрицания. Hanpи:>.tcp, lch habe nicl1ts. ·у меня ииче­
го нет'. lch habe nie etwas dariiber gelzort. 'Я 11ичего об этом не с.~ышала ' 
В татарском и русском языках отрицательные :>.tсс-гоимсния и наречия 
также выс-rуnают как самостоятслы1ыс ч.1ены nрсд1южс11ин, в отничис от не­
мецкого, не являются сдинстнсш1ым средс-1·вом отрицания. Наоборот, они тре­
буюr ностановки сказуемого о отринатсльвую форму: Берке.ц кw1маде. Никто 
11е пришел. Бер11и эиL~анм11. Ничего не делается. В татарском и русском языках 
количество отрицательных средств о составе оююго прелложсния не ограни­
чено: Беркем бернэрса курмаг;т. Никто ничего 11е видел. Беркем беркайчан 
беркемга беркайда бернарса ;~йт.11и.//Т111чкем 1.ичкайчан 1.ичкеМ?а hUчкайда 
1111чюрс<1 айтми. //икто никогда нuкому нuгде ничего 11е скажет. 
В работе отрицателы1ые местоимения и наре•1ия по семанти•1еским призна­
ка:\! подразделены на 7 грунп. 
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Специфическая особенность функционирования отрицательных место­
имений в 1тих языках прояв;1яется в том, что они в татарском и русском языках 
у11отребляюrся в нредложс1шях с отрицательным сказуемым. В немецком мзы­
кс обобщающее отрицание реализуется только ври одном члене предложения. 
оформляя все высказывание отрицательным. 
Третья глава «Функциональные особенности отриuа11ия в речи» 
посвящена изучению сшпаксических средств и способов выражения 
отринания, их стилистических особенностей употрсб,1ения в языке. Данная 
глава состоит из пяти параI1Jафов. 
В первом параграфе рассматриваются нмы отрицатс.1ьных 
пред.1ожс1шй. 1З отечественной лингвистике существуют раз.1ичные классифи­
кации отрицательных 11рс;1.1ожений. Болынинство исследователей делит их на 
два вида: 1) предложения, в которых отрицается сказус:1-1ое, и 2) предложения, 
в которых отринастся любой лругой член, кро~tс сказуе:1-101·0. Первый тю1 пред­
ложения называется общеотри11ательны:1-1, а второй - частноотрицатслы1ым 
[Псшковский 1956, 388). В заиисимости от уrвержления или отрицания того 
или иного явления в лей(."Твителыюсти, пред.1оже11ия в татарском языке также 
де;1ятся на уrвсрдительные и отрицательные [Татарская 1995, 363]. 
Исследователи немецкого языка отри11.ате.1ь11ые предложения делят также на 
общсоrр1111атсльные и ча"1жюrрицате.1ьныс. Эrо прс-.кдс всеrо зависlff от позипии 
011'Ицате.1ыюй ча"1ицы. Место частицы nicht в прсд;южснии 011рслс..1яется как 
видом сказуемого (простое 1·ла1·о:~ьнос, составное 1·лаго:~ьное, именное сказуе­
мое. сказуемое, выраженное устойчивым словосочетание'lf), так и типом прсд­
;южения /г:~ашюе, придаточное: во11рос1ПСльнос, повелкrельное и т.д.) и типом 
отрицания (общее, частичное). См. об этом подробнее [Булах 1962, 112, 158: 
Hclhig 1964. 1981; Schcndcls 1979. 263-264; Jung 1968, 121-122 и др.]. 
~ели отри11астся ,1ич11ая форма глагола (das finite Verb), то отрина(."ТСЯ все 
высказывание. т.с. мы имеем дело с общим отри11а11ием. В этом с.1учас nicht. 
подобно отделяемой приставке, в\lестс с 1·лаголом образует pa'lfкy: Sie brauchte 
den пеие11 Regenschirт ges/ern abend nic/11. 'Вчера вечеро.~1 ей 11е понадобилсн 
новый зо11т. 
С;юво 11ic/11 в качестве частично1·0 отрицания стоит нс11осредствс111ю пе­
ред отринаемЫ\1 словом (членом предложения, а иногда и частью слова). 11а-
11ример: Nicht er hat uns das vorgeschlage11. 'Не он 1юл1 предложил это'. U11sere 
Klassentrejfen finden nichtjiil1rlich statt. ·наши встречи вьтуск11иков состоятся 
11е каждый год. · 
Итак, отрицательные прсл.1ожения 11 сопостав;1ясмых языках представле­
ны в i\H)'X разновидностях. 1 lри nо.1ном отриuании в татарско:1-1, русском и не­
мецком языках средство отри11ания употребляется в составе 11рсдиката. В та­
тарско\1 языке сказуемое нринимает олин из отрица~с.~ьных 11оказателсй: -мш~ 
.лщ туге.л. -сыз!-сез. юк и т.д., ан нсмсuком - нри сказуемом нахолится отрица­
тельная частица nicht. в русско\! - частина 11е. В частноотрицатсльных 11рсJ1-
;южсниях употребляется те же средства, но при дру1·их членах. 
Во втором nара1·рафе «двойное отрицание в татарском, русском и не­
мецком языках>> выявлены основные типы сюпаксических елинин со взаи~ю­
уничтожснис\1 отрицатеныrых средств. R моно11с111тивных языках, например. в 
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немецком языке, в синтаксической конструкции возможен только одив отрица­
ТСНhНЫЙ элемент. Русский и татарский языки относятся к 1юлинегатиtшым, в 
которых встречается у11отреб;1снис в одной сюrгаксической конструкции 11с­
ско;1ьких отрицательных э.1еме11тов. 
В татарском языке оба компонента слож11ых 1·лагольных сказуемых при­
нимает аффикс отрицания -ма/.1\/э: Меrаен, свйлэш.ми калмас (Р.Газизов). 
Л.войное отрицание выража~:тся глаголом в отринатслыюм ас11екте и час­
тицей тугел: ... тиле фикерл:Jр кунелг:~ килмаде туге,т (ТЛыиушшн). Это на­
блюдается и в составе с;южных глагольных сказус:-.~ых: Ана ияреп мин д;:1 
кел:~м - ко-тмича момкиu дэ тугел (G.Еники). 
Форма сказуемого состоит из модального слова с отрицательны\.! значени­
ем юк и частицы тугел. И в ла111юм случае выражается утверждение: Лтта гаеп 
булган шикеллс, т:Jрт:щ:~ д;~ бсраз гаеп юк тугел (Г.Камал). 
Утверждение выражается с преликатив11ым словом юк и г,1аголом 11 огри­
цате.111,но:»1 аспекте: Бу сузл:~рд;~ дереслек юк дип булмый (Т.Галиуллин). 
В русском языке двойное отрицание образуется в следующих случаях. 
Если частица не сочетается с отрицательными 11редикативньши наречиями 
11е,тьзя. 11евоэ.мож110, ;1ибо стоит веред глагоJJом .мочь в личной форме. за кото­
рыми следует инфинитив с отрицанием не, также подчеркивается утвердитель-
11ый характер 11релложс11ия: 11елыя 11е сказать. невоз.мож·1ю 11е сделать и т.д. 
При одноRременном употреблении частицы не 11еред спрягаемой формой 
глаго;1а моч1, и инфинитивом: Он немо,• не скучать в дерсв11е (И.Тургенев). 
В Сi1учас сочетании отрицате!lьных конструк1111й 11е имеет права, 11е IJ.ме­
ет ос11ован11я. не в силах с отрицательным инфннитиво~1: Он пе имел права 11е 
сказать. 
Способ образования 11ри.1агательных при помощи префикса небез- (небес-) 
яв;1ястся 11родуктив11ым в современном русском языке. :)ти слова также имеют 
утвердительное значение: небезгрешный. небескорыстный, 11ебезвыгодный, 
11ебезнадежный, небезвред11ый и т.л. 
В современном немецком языке двойное отрица11ие допустимо то.1ько как 
особое стилистическое срелство, чаще в следующих сочетаниях с nic/11 -'- ип-, 
nicl1t -i ohne, nichl + -los. keine + тifJ- и означает утверждение: Das isl nic/11 
иптоg/iс/1 (- d11rchaus тoglich). 'Это 11е невоэ.моJ1сно (абсолютно невозмож­
но). · Er liest ein nicht иniпteressanles Висl1. 'Он читает небезынтересную 
книгу. ' 1-;r verfolgt die Rede nicht olme Spannиng. 'Он следит за речью ue без 
напряжения. ' Es gab keine Miss\•erstandnisse zwischen ... 'Аfежду ... 11е было н11-
каки:х недоразуме11ий '. 
Конструк11ию «nic/11 ит/1iпkоппеп zи + 1111ф1111ит11в» «нельзя 11е .~ючь не ... » 
также можно рассматривать как 11вой1юе отрицание: /ch /шпп nichl итllin, es zи 
tип. 'Я 11е мо<у не сделать это'. Er hat nicht итhingekonnt, das zи horen. 'Он не 
.1\/ог не слыиtать это. 
Таким образом, двойное отрицание характерно всем сопостав;~яемым 
языкам. ')ти языки отличаются .1ишъ акти1шостыо 11авного явления. В татар­
ском и русском Jl'ЗЬIKax двойное отрицание употреб;~яется чаще. так как они 
относятся к полинегати11ным языкам. а неме11кий язык отличается мононега­
тивностью, поэтому в нем двойное отрицание - редкое я11ленис. 
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Третий параrраф посвящен исследованию отрицания в обособленных 
синтаксических конструкциях. 
Оrрицание 1:1 обособленных конструкциях не влияет на связь между под­
лежащим и сказуемым. и поэтому не может изменить утвсрюrгельный харакrер 
всего предложения в целом: Уземне узем бел.мича, чиl\J":ш тыш бер кызма бел:~н 
кармакны яр башына атrым (Г.Ибраhимов). Ср. 11ем.: J:s gelang ihm, пicht ипtег 
die Rader zи kоттеп (Frank, Links, 42). 'Ему удалось 11е попасть под колеса. ' В 
:лом случае можно говорить об отрицании 1·лав1юго слова обособленной кон­
t,-трукции [Булах 1962, 261-265]. 
В обособленных конструкциях отрицание может относиться лишь к одно­
му из членов обособленной группы, поэтому его можно считать частным отри­
цанием внутри синтаксической груш1ы: Шуна кур:~, берни эшла.мича тик ятып 
сорсугэ карага11да, м:~rьн;~сез эш т;~ яхшырак (Г.vпс;~л;~мов). Uпd bat sic 
zuletzt ... , doch sich um des Himmels willeп пicht Rosengri!nschlln, sondem 
Roscnschon zu nennen (lloffm. Zach. 165). 'И вот она 11аконец попросила .... , все 
же волею небес называться 11е Розенгрю11иtён, а Розеншён. • 
Поско.1ьку частное отрицание встречается в немецком языке сравнительно 
редко, мы будем сопоставлять только обшсе отрицание в обособленных син­
таксических конструкциях татарского. русского и немецкого языков. 
В немецком языке частица пichr является самым обычным средством вы­
ражения отрицания: Als er vcrsicherte, sich nicht auf das flt\tenЫascn zu verstehen 
(Hoffm. Zach. 178): 'J(огда 011 уверял, что знает толк в игре на флейте.· 
В обособленных конструкциях перед именем существительным может на­
ходиться местоимение keiп. которое отрицает стержневое слово сюпаксиче­
ской группы: Und ich habe heilig geschv.-oren, es kеiпет cinzigen Menschcn zu 
verraten (Fall. Jed. 31 ). И я торжественно покля:1ся не предавать ни одного че-
11овека. Кеiп имеет здесь обобшающее значение и выражает отрицание при 
1·J1а1111ом слове. 
Возможно употребление средства отри1,ания в обособ.1е11ных оборотах и 11 
русском языке: Василий не понимал людей, не любящих демонстрацию 
(Л..llавлова). Донесения, 11е побывавшие в его руках, не мо1ут считаться досто­
верными (А.Виногрмов). 
Особенности построения отрицательных обособленных групп не позво­
ляют нам отнести их к обычным частным отрицаниям, и мы считаем такие 
случаи, бла1·оларя их автономности 110 отношению к предложению, общим 
отрицанием внуrри синтаксической группы. П.11ос к этому они имеют в выра­
жении отринания много общего с общсотрицатеJ1ы1ыми предложениями. Как в 
татарском, так и в русском и неменком языках в обособленных синтаксических 
конструкциях употребляются те же средства отрицания, что и 11 общеотрица­
те11ьных предложениях. 
В четвертом параграфе анализируются средства уси.1е1шя mрицания в ре•1и 
Олним из активных приемов усиления отрицания выступает ввсде~:ие 11 
m~:~и1штельнос высказывание отрипательных наречий и местоимений. Это является 
одной из особенностей полинс111ТИвных языков, мо11011сгативные языки нс до­
пускают такого сочетания отрицаний в предложении. Сравюпе: Берке.IW дэ 
килмэде. Никто не пришел. Niemand ist gеkоттеп. Отрицательные местоимения и 
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наречия, усиливая отрищrrельное значение нысказьrnания, нссуr основную комму­
ниюmшную нагрузку. 
В одном и том же предложении мoryr употребляться сразу несколько от­
рицательных местоимений: Яш.-яшь ипт;:~шне кум;:~без, Беркем берни сойl1<1ми, 
Козге тондэ янгыр гьша Сиб:~;1и д:~ сиб;:~ли (Ф.К:~рим). Оrрющтсльныс место­
имения и наречия в немецко:'-1 языке при11носят в высказы11ание значение обобще­
ния, указываюr на полное отсуrствис действия, сообщая ему харакгер всеобщий и 
абсолютный. Примеры: Nichts unter der Sonne ist Lufal/ (G.E.l,cssing). ·ничто 
не случайно в этой жи3ни. ' ." ипd nieтand von ihnen allen wagte zu sagen, was er 
dachte ... (H.Mann). 'И иикто и31/1L'< всех ие отва.жился сказать, что он думает.' 
Оrри11атс:1ьныс местоимения и наречия в русско:'-1 языке также могуr усили­
вать отрицание: Я добрался до угла леса. но там ие было нuкакой доро1·и 
(И.Тургенев). 
Усиление отринания в высказывании доL1игаеrся также посредством тесного 
взаимодействия различных средств выражения отринания с другими языковыми 
явлениями: введением спениальных лексических сдю1иц, усишrrельных части1L 
союзов и союзных слон, нарушением порядка слов, использованием раз.1ичных 
сшrrаксических новтороR, фразсо;ю1юмов, особой и1n·о11а~tнсй. 
R татарском языке активно функционирукл- в этом ко1пскстс ра3Личныс час­
ти11ы. l lai1pимep, у110трсблснием препозитивной частицы hич выражается 11е толь­
ко О'lрицанис, но и катс1·оричность. Частица hllЧ однозначно ориентирована на 
отрицательное сказуемое. она невозможна в препозиции к 1юзигинному нрсдика­
тиву. Кунслсм минем я11ь-я111ь калыр, hич картаймас (Г.Тукай). 
Для усиJ1сния отрицатслыюго значения в русском языке наряду с частицей 
11е употребляются и другие средства, нанример, частина ни. Место се в отрица­
те,1ьном прслложении не я11ляется постоя11ным. Данная частица обычно соче­
тается со словом один: Ни одно желание нс нерелета:ю за частокол, окру­
жающий небольшой дворик (А. Чехов). 
Усиливает значение отрицания и частица и. ко1ла она стоит веред отрина­
тельным элсме1rrом: Я и 11е 1ш.1етила перехода от скучных томов к 11ескучны:1.1 
(А.Пушкин). 
В русском языке частица даже, находясь 11сред отрицатс;1ыюй частинсй 
не, усиливает отрицательный смысл всего предложения: Я даже не бывал там. 
Наречия вовсе, совсем, также усиливает отри11ание: Устав от долгих бурь. 
я вовсе нс 1111има,1 жужжанью д&1ыюму упреков и похвал (А.Пушкин). 
R 11смс11ком языке усиление г;1а~'О:1ыюго отрицания достигается введением 
ряда наречий: gar nicht, ja niclit, ganz nicht, sicher niclit. Например: Sie, Sire, sind 
gar nicht to// (H.Maiiп). 'Вы, Сира. вовсе не потрнсающая (женщина).' Г:.r war 
nicht iт geringsten me/1r to// (H.Mann). '011 был нисколько 11е отлич11ы111. 'Уче11ые 
отмечают, чго отрицательный оборот nicl'lls weniger afs равносилен гла~'Олыюму 
отрицанию nicht. 1ю звучиr боJ1сс эмфатично [I>улах 1962, 213]: /с/1 Ьiп mit nichts 
weniger zrifrieden als mit deinen l,eislиngen. 'Я меньте всего доволен твоими успе­
ха.ми.' Усиление отрицания достигается н сочс·m.11иях nic/11 ei11zige. nicht der 
kleinste. Сочетание nicht ein ссма.нгичсски равносильно отрицанию kein в его 
обобщающем значении. Значение отрица~1ия kein усиJ1инаю1· CJ1011a auch. doc/1. 
einzige [см. об этом подробнее: l>y;iax 1962, 158-166]. 
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Как в татарском, так и R русском и немс11ком языках ол.ним из актинных сrю­
собов усиления отрица~1ия является nоIJТорснис слов с отрицательной семанти­
кой: - Теперь ты можешь нсресссть вот в их11юю бричку. - 1/и, ни. ни' И 11с 
думай! (11.Гоголь). Мин аны куралмыйм. куралмыйм (М.Ф:~йзи). Unheiтlich, er 
war тir иnheirnlich ... wegen seiner aиgenschein/ichen !.ebendigk.eit (11.Малп). 'Зло­
вещий, он был для меня зловещw.1 ... из-за его яв11ой ож11вле11ности.' 
В начале предложения несколько раз может повторяться отрицательное 
слово юк в татарском языке, 11ет - в русском. nein - в нсменком, нс нхояящис в 
соL.-тав предложс11ия [Булах 1962, 304): !Ок, юк, мин ;,л;жче ту1-ел (Ф.Хес11и). -
Со мной пойдешь! - Нет, нет, не пойду! Nein, nein, nein, nein, bitte, Ыeiben Sie 
(Wolf, Rat, 177). 'Нет, нет, 11ет, 11ет, пожалуйста. останьтесь. ' 
А немецком языке также может повторяться одно и то же средспю отри­
цания, второй компонент при :пом имеет усиление или явj1ястся более эмоцио­
нальным, мо1ут быть употреблены и разнородные обобщающие отрицания: 
Was ist dir? Nicl1ts, nichts (Lc. Em. 226) 'Что с тобой? Ничего, ничего'; Nichts. 
gar nichts von dcm Geschmeidc (231 ) 'Ничего, вовсе ничего от ожерелья'; Nichts 
gar nichts' Nirgends' (263) 'Ничего, аовсе ничего! Нигде!'; [Булах 1962, 305]. 
И так называемое «добавленное отрицание» в конце преяложс11и.я служат 
для усиления общего значения отрицания. На11римср: Мин х:нср арестант 
тугел. Юк, тугел! (К.Н:~жми). Nein. llerr Haиptsturmfiihrer. Л1еiп, gar nicht. 
Oberlюиpt nicht". (13.Apitz) 'Нет. Герр Гауптштурмфюрер. Нет. вовсе нет. 
Совсем 11ет ... ' 
СредL.1вом уси.;1сния отрицания МОЖL.'Т с:1ужить порядок слов. вынесение отри­
пания на первое место. Например: дйт.ми ииде у;1! 1 lишл;т :~йтсен! 
(Т.Мин11ул:rи11). Нс скажет он 11икогда. Nicl1t иnsere Sache, es zи wissen (Н.Мапn) 
'1/е нaute это дело, знать это'. Nicht von dir wolltest dи hande/n: von ihт 
(H.Mann). 'l!e о себе ты хотел рассказать: о нем'. В высказывание при :лом 
вносится значение твердой уuсрснности в истиrшости сказанного, значение кате­
горического отрицания. 
l la ос1ювс проведенно1·0 анализа мы нришли к выводу. что з11ачен11е языко­
вого отрицания может бьтть усилено лексико-грамматическими или стилистиче­
СКИ.>.IИ средствами в сопоставляемых языках. 
В пятом пара11>афе иссJJелованы утвердительные и отриr1атслы1ые прея­
ложсния. R к<Порых 11аб.1юлается 11есов1~адение формы и содержания. Такое 
несовналснис проявляется в том, что отрицательное по форме предложение 
может выражать утверJ1итсльное значение и, наоборот, предложение без отри-
1щтельных средств может выражать отрицание. При этом в составе этих син­
таксических конструкций обязатепы1ыми элементами .являются вопроситель­
ные местоимения и различные cJJoвa в функции частиц. Мы относим такие 
конструкции к синтаксическим фразеологизмам, потому что они образуются 
110 опрслслс1шым схемам нри помощи вонросительных местоимений. частиц и 
т.д.: Дус мактаса ни файда, дошман яманласа uu зыю1 (М:~каль). - аг:~р бер:~рсе 
кург;~н булса? - К1рде ди! (К.Тинчур1ш). - дй, м:~че, алламыйсынмы? - Ал­
дыйм ди мена, алдыйм д11 мена (Т.Ми1111у:1лин). длл:~ иске заман кайта инде'I! -
Кайтыр сш1а. котел тор! (д.Еники). - Mitй яздынмы? - Яздьш rи11а ме11а' 
(дкият). -Упк;~л;,м;~г;,нсездер ич? - Упкал1Lм тагын' - диде Сабира эре 1·с11:-> 
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(v.Еники). - Сив аны бугсн курденме? -Курдем мена! (Х.Вахит). Несмотря на 
то, что в СО(."Таве :пих предложений употребляются различные вонроситсныlhlе 
местоимения и частины, не формируются собственно-вопросительные пред­
ложения, образуются лишь вонроситсныю-риторические пред,1ожения. Они 
с.1ужат ;шя выражения различных молальных оттенков значений и имп.1иuит-
1юго отриuания. Все средства, употребленные в составе конструк11и11. состав­
ляют предикативное ядро предложения. 
Отриuатсныюе значение некоторых синтаксических конструкний может 
выражаться тоЛ1,ко интонационно, без использования лексических, :1-1орфо.10-
гических и словообразовательных средств выражения отрицания. И1по11а11ия 
вместе с порядком с;~ов служит срслством имш11111итного выражения экснрес­
сивного отриuания. «ИмплицитнО(.'Тh присуща, - 11ишет Е.И. Шснлельс, - оп­
ре;1слс1111ым структурам как их грамматический идиоматизм. она вытекает 
тоJJько из значения uелой структуры. за которой, кроме тоr·о, закреп.1ена опре­
деленная интонания. Ср. выражение отриuания во фразеологизмах: Er ипd 
lйдеп:' '011 21 врет?!' Er zmdfaи/? '011 и ленивый?!' и;ш //ойду я гулять! Буду 
(ста11у) н чuтать' Из экспрсссивно-э~юциона;1hной окраски удивления. нс,10-
верия (в немецком языке), во3ражения (в русском языке) вырастает как вто­
ричное, косвешюс значение - зна•1ение отрицания. :)ти фразсосхсмы транс­
формируются в молсли с жспрсссивным отрш1анисм: Natii1·/ic/1 ist е1· kein 
!.йкпеr (niclzt faul) 'Конеч110 OI' не лжец (не ленивый)·. Я и 11е собираюсь гулять 
(читать)» IШсщ1сльс 1977, 111; Бондаренко 1983. 106]. 
С;ювосочетания, рассматриваемые как 1·рамматичсскис идиомы. конкури­
руют с грамматическими средствами выражения отриuания: /с/1 hiп weit davoп 
entjernt, ei11e :lпtwort zи gеЬеп (-Jch will пicht aпtworten) 'Я далек от того, что­
бы отвечать (=Я 11е хочу отвечат~)' [Ьондаренко 1983, 106]. 
И д:1я синтаксиса русской разговорной речи характерно испо,1ьзование ут­
вердитены1ых 110 фор'.lе конструкций в функции отрицательных. В имплинит­
ном выражении отринания онределенную ро.11, играет и контекст 11аря;1у с по­
рядком с;юв и интонаuией: Та":ой, как: :.mн баня, по всему свету поискать 
(Ф.Лбрамов). Jlишь по контексту становится ясно на..1ичис отрицания (такой 
бани нет ни у ко1·0 ). 
Оrрицание ~южст ИМ!lлицитно выражаться в вопроситслыюм 11рслложе-
11ии: Зи~ш. Что делать на11 в деревне.7 (Л.llушкин). Конструктивным средст­
вом ящ1яются препозитивные вовроситсньно-относительные слова (кто, что, 
какой. гrie, К}'да и т.л.): Да кто его презирает? - возразил Базаров 
(И.Тургенев). Что с нас взять 7 (11.\ lоголин). Да разве они люди? Чего на них 
обижаться (А.Толстой). [Шмелев 1976, 132-136; Русская 1982. 2 т" 236]. 
О1·ри1tательные по форме нрслложсния в татарском языке, наоборот, мо­
гут выражатh утвердительное значение. Они также состав;1яют синтаксические 
фразеологизмы, которые образуются по опредс,1е11ной схеме ври помощи во-
11роситс111"н1,1х ме(."ТОИмсний и различных ча(.,·тиц: - Ишеттенме хатын? -
Ии1ет.мага11 кайда! (М.Ф;:~йзи). Ни гена юк люm>а' Барчасы алты1111ан. 
комешт:>н ( Окият ). - Туб;:~н 0•1 Галим:~рд:~нн;:~рне бел:~сс11дср бит ю1дс. -
/)елмаскiJ 1111. .. (1'.llасыйри). - дби Саха.1инда япон магнитофошшры бармы? -
I>ap. н11и1л;т булмасьт (l .Минну,1лин). Мен::~ индс шун;1ый с1-стJ1;:~рнс кайсы 
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ярат111ас? (М.Ф:~йзи). - Сив сагына бслмисен. - Ничек инде белмим? 
(Т.Ми1111улли11). 
В русском языке также сущсстнукл преююжения. являющиеся отрица­
тельными в плане выражения, но нс в плане содержания: Цветы полни! Кто 
вас 11е чувствует' (А.l'рибоедов). Как видно из 11риведс11ного примера, анало­
гичные предложения и в русском языке формируются при помощи но11роси­
тельных местоимений. Особое место среди них занимают односостанные ин­
финитивные предложения с обязателы1ым компонентом как не. Основную 
модель составляют три компонента (как+не+инфинитив): Как же не плакать? 
1 Iро11ала я, грешная! Душею.ка ноет, болит (1 !.Некрасов). 
К структурным особенностям рассматриваемых пред.1ожений опюсятся 
синтаксическая нерасч.1е11е111юсть, определенный порядок следования компо­
нентов, возможное ос.1ож11енис различными частиц3"'111И и союза'llи н значении 
частиц: Да как же не смеяться-то? С кем вы спорите? (А.Островский). 
13 11смс11ом языке также есть случаи, когда в восклицательном или вопро­
сите.1ьном предложении nicht стоит как частица, однако по содержанию пред­
ложение не ян.1яется отри11ательным: 1 Iапример, в восклинатсльном пред.10-
жении: U'as и.·ei/J er nicht alles! 'Что 011 11е все знает!' (- Was weiP er а//е.~ 1 
'Что он все знает''). lf'as тасl1еп wir nicht al/es zusamтen? 'Что мы делае.w 11е 
все вместе?· - f:ntschuldigung. sind Sie nicl1t Нerr Rohr? - 'Извините, Вы 11е 
господи11 Рёр?' 
Как нил:но из вышерассмо·грснных примеров. в сопостав.1яемых язык3"х 
употребляются С!l.\!Ые раз.lИЧНЫе способы ВЫражеlШЯ утверждения И отрица­
НИЯ. Отрицание активно выражается не только :жсплиципю, 1ю и и:-.111ли11итно. 
Слелусr отметить тот факl', что в таких си1гrаксических конструкциях г11а1·олы 
употребляются только в 11озитивной форме. F:сли глагольные сказуемые в от­
рицательно:11 аспекте, то выражается утверждение. При ·пом особую роль иг­
рают нопросительные местоимения, различные частицы, глагольные формы. 
1юря;юк слон, интонация и другие экс11рессив11ые срслс.:тва языка. 
В «Заключению> сформулированы выволы и подведены итоги сопостави­
тельного исследования системы средств выражения отрицания в татарском. 
русском и немецком языках. 
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